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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
ae suscribe á este periúdioo an I» Kedscciuii, casa de José Gu.Vüítsz HBDUNDD,—calle de L» Plater ía , n." 7,—á 50 reales semestre j 30 el-trimestre, 
pagados anticipados. Los anuncios se insertarán a medio real linea para los suscritores j un real linea para los que uo lo sean. 
Luego que los Sret. Aicalies y Secrtlariot rteibun los nijneros /¡el Boletín 
jue curresiiuitdan til dislrila, (lispoiitlrán que se fije m ejempliir en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá Imsln el recibo del número tiquienfe. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los liotetines coleccionados ordena-
damente para su encuadenuieion que deberá eeri/icarse cada aiio. 
PARTE OFICIAL 
D i P ' J M J N PROVINCIIL DE LEON, 
Exl rac to da l a ses ión celebrada 
el d ia 11 da A b r i l de 1871 . 
Presidencia del Sr Moran . 
Abierta lu s e f l u n á !a< ouct ! , con .isis-
lein'tii de veiuley ciutio siM'iores Di | )U-
; , i in i , »v ,i[irutiú d ¿ida auloriur (|Ueru¿ 
li'ida 
l'i.lió y usii lie la («labra ol.Sr. Su.i-
IVI, aiilt'S tle veríficuru! lu segnuila vi>-
[ai'.inii il. ' i :icU de Santiago Millas, para 
mi señores ipie volarnn en la sesión 
aiilei ior contra el dietámen de la Cutui-
tíi<>ii( su sirviesen explicar el sentido de 
su vuln; es decir, si opinaban poniue 
ilt-bia pi'íicianiarse Dipulailo ai Si;. Alón 
su lilas, ó era solo culi el objeto ele i|uu 
la Oinin'joii lo níormasi). 
lil Sr. Meiiendez cnillesló que era 
imjirucetk'iite .o tjue el Sr. Suarez pe-
IJIII. 
El Sr. Iionzalez del Palacio expuso 
'iuu al uinitif su voló en contra del dic 
binen ik- la Coinision, solo signilicó que 
viiivifse a la misiua al acta ii fin de que 
consignase un nuevo dictamen. 
l)i]i) el Sr. l'erez Fernandez i|lie ¡il 
votar que no, en el illa de ayer, lu habla 
iieclio «¡i el amcupto de (jui' se procla-
mare Dipulailo al Sr. Alonso B;as. 
ii i ár Mora Varona imlicó a los sc-
íiuies Su.n'ez y l'ei'ez l''ertiauilez, (|ue 
-•'^'ini ios precedentes establecidos, al 
ucsediai'se un dictamen, tenia la Gomi-
M UÍ que formularle uuevainenle y esta 
y t o 'jUa debió ser la signilicaciou de 
>.}S que votaron en contra. 
l'uesto a votación el ílid'inum rela-
tivii ú la pniclainacion de Diputado por 
el Uisrillo de áanliago llillas, d favor 
• le U. Manuel Oiadn l'ener, y («dido 
por varios sefljies Diputados <iiie fuese 
n'iiniiuil, ofreció el lesullado siguieule: 
S e ñ o r e s que di jeron s i . 
Baibueua (1). Salvador) —Alvarez. 
—Herrero. — Val.ejo — Suarez.— Bau-
cien a.—Hura Varona.—.Ueucudez. - — 
Sabuso.— Feninnilíz Blanca.—Sr. Pre-
sidenle. Total 11. 
S e ñ o r e s que di jeron no. 
Gnnzalez del Palacio.—Arrióla.— 
García Cerecedo.—Osorlo —Huerta.— 
Vlllapadierna.—Llamas.--Florez.—Mar-
tínez ilriado.—Diez Canseco.—Iliilalgo. 
l'otal 11. 
Hallándose mievamenlc empalada 
la votación, el Sr. Vicepresidi-nle. lia-
cietiilo uso de las alribucioues que se le 
conceden en el arl. de la ley orgáni-
co provincial, decidió el empate en pro 
del dictamen de la Comisión, y en su 
consecuencia proclamó Diputado por el 
Distrito de Sanliajjo Millas a D. Manuel 
MaitiuezCriado Fcrrer. 
Seguidamelile, por e! Sr. Vallejo se 
presentó una proposición pidiendo se le 
expida un teslimonio de los expodieules 
de elecciones y discusinn de las acias de 
los Distritos de Valdepolo y San'iago 
Millas, por los que fueron proclamailos 
Diputados provinciales Don Manniq 
Mai linez y Don Manuel Criado, con 
el objeto de bncer un deleuido es-
tudio de los dictámenes de la Comisión 
de actas y de las razones alegadas ó que 
hayan podido oslar eu la mente de los 
seüores Dipuladas al Inilarse de la elec-
ción de ambos liislrilos. 
La ap»yó su autor luciendo presen-
te que la primera vez que se preseuló 
eu esle sitio, significó ü la Corporación 
que no venia a lucer pnlilica, si no n 
oeupaise de los intereses de la proviu 
cía, cuino la l':y prescribe. Se lamentó 
de que algunos Diputados hubiesen vo-
tado en diferente senlido en el acta ile 
Valdepolo que eu lude Sautiaíio M i -
llas; eslraüamlo binbien que la Comi-
sión al formular hoy uu diclamen tan 
análogo al de aquella, no hubiese.pro-
puesto la ii'iuisiou de los uulecedenles 
penales al Juzgado de primera instancia. 
El Sr. Varona, aluiiidu por el seüor 
Vallejo como uno de los volanlua del 
acta de Valdepolo, expuso que al votar 
el diclamen de la Comisión de actas, re-
lativo al Dislrito de Valdepolo, obedeció 
ú la convicción intima que abrigaba de 
que debía proclainurse a ü . Manuel , 
Martínez, el cual resulta con mayoría 
legal sobre I) . José Bernardo, agiefc'iin-
dole las 87 votos que indebidamente le 
quitó la Junta de segundo escrutinio, 
porque liguraban a nombre de D. Ma-
nuel Mai linez Luengos. 
til Sr Balbuena (D. Salvador), de 
la Comisión, seestrafióde que después 
de un mes de haberse aprobado el ac 
la.de Valdepolo y cuando no cabe mas 
recurso que el conleucinso ante la Au-
diencia del territorio, se vuelva á pre-
sentar boy sobre el tápele por el señor 
' Vallejo una cuestión en la que los Di-
pulados, haciendo uso de Un derecho 
que ni el Sr. Vallejo ni nadie les puede 
negar, volaron como tuvieron por con-
veniente; siendo lauibieu muy eslraño 
que el Sr. Vallejo crea hallar inconse-
cuencia en los votos emitidos por algu-
nos Sres. Diputados sobre ambas ac-
ias, cuando prccisamenlc S. S. es el 
primero que opino y voló de diferenle 
manera un la ciieslion de Valdepolo que 
en la de Santiago Millas, exisfieudo pa-
ridad en ambas srguu él mismo confie 
sa. hasta el punió de ser idéalicoel ca-
so, en cuanto a la deducción de los su-
fragios que uo pudieron ser emitidos ó 
que las mesas ailtnilierou indebidaiueu-
te. Expuso lambien que la Comisión uo 
habla incurridii en ¡a iuconsmiencia que 
se supuno, respecto a la remisión de au • 
teceilentos al Juzgado, porque eu la ac-
ta de Valdepolo, ademas de exislir deli-
los que la ley de sanción penal castiga, 
se presentó una certilicaciou reconoci-
damente falsa y en este caso nada mas 
justo que cumplir con las prescripcinues 
de la ley. 
Declarado suficientemente discutido 
este asunto, se presentó por el Sr. Me* 
ueltdez la siguieute proposición: 
• lil Diputado que suscribe, conside-
raudo que los ferio carriles ejercen una' 
grande infliieuciu eu la piopicdad y í»-
mento de lu riqueza de los pueblos: 
Considerando que el bieueslar y pro-
greso de la provincia de León, depen-
de únicamente de la explotación y iras-
porte de las inmensas riquezas que en 
carbón y hierro atesoran sus montañas: 
Cousideiaudo que eu el estado de pos-
tración v abandono en que nos hallamos, 
es preciso hacer un esfuerzo supremo 
para que el rico y variado suelo de es-
ta tan atrasada provincia, roenbre ¡a 
iiidueiicia legitima que de derecho l i 
-corresponde sobre las domas; y consi-
derando que cuanto se gaste eu los ob-
jetos indicados, siempre sera reproduo-
livo, puesto que necesariamente han de 
aumentarse el trabajo y la producción, 
pidea la Dipulaciouacuerdelosignienle: 
1. * Que en ciimplimieolode lo ilis-
pueslo en el ¡ir!, i ; ; de I» ley de 3 de 
Junio ile 1853. se solicite autorización 
del (¡obieruo para harer ios esludios de 
una vía férrea que partiendo de la Esta-
ción de f,a Robla, eu la linea del iVurois-
te, vaya a parar A las minas de carbón 
deOrzonaga y Vi'gacerbera. 
2. ' Que el importe de los osliidios 
y demás datos á que se relioren ios 
arliculos H y 17 de la ley rilada y el 
2." de la de y() de Julio de I S t i i . se 
satisfagan ion iargu al capitulo de 
Obras provinciales. 
3. ' yue estando en el interés de 
la linea del Noroeste l.i emsliiieoioii de 
la via indicada, por la faciliilad con 
que entonéis se surtiría de carbón, de-
be encaigarsi- ó uno de sus Ingenieros 
la formación de los eslndios v de esta 
suerte les harían con mas economía para 
la provincia, y 
• i . " Una vez leiniinados los eslu-
dios, deben remitirse á ia Dirección 
general de Ubres públicas, solicitando 
se declare la linea de servicio general 
para que pueda disfrutav de los beneti -
inos que se concedeu eu la ley de 20 de 
Julio de ISGy, ósea una subvención por 
parle del lisiado, con la que segura-
meiilese construirá la linea.* 
La apoyó su autor haciendo presen-
te que no se llevaba olro norte en SIK 
aspiraciones, ni tenia mas olq -lo qii>í 
projíoreionar trabajo á lu clase ebi eru 
y proletaria, sumameule oumeiosa eu 
esta provincia y por esa razón debeu 
ari'ancarsu á la liena los veneros de r i -
queza que sus luontaüas eucierra. para 
que la pruducidou y la riqueza mejurpii, 
la situación económica de la provincia. 
Citó el estado üuiecieuleeu que Se e u -
:iienlrati las provincias, dnnde merced á 
!.• lísplolacion del hiurro y carbones, 
abvniiun el bi^ueslar v la Iriuiqmiitiatt. 
rKijoqiiu eia vor^oniusu jtaia ta miuslra 
•iue luuieiuUi carbonos ca abanilancia á 
<! tce kilóim trtis (iu la liaea (U-l Noroeste* 
vaya a buscar á oíros punios lo que 
U sobra ileulni ilu ella, si bien no lo 
ptitiio explotar por la falla de vias do 
i'.ooiunii'acion. Dtliioslió que la canli-
iia:i que so aaslaria en los eslndios se 
r a insignificante, y que aun cuaocli) 
íiiose cieci'ia b i t í i i [nonto se obtoiKtiian 
rcconipri^as. 
l i l 6r. íiiarez conlesln al Sr. Mt;-
iitrodcz, q u e no se opoma a su p i n j - o M 
o i o u , lafjoe 'i nfi dudar ora b e n r f í n n s a 
p a t a la p'iovincia, pero q u e h.ibia idtas 
Li.inas de c n b o n á oídlas de l n o Luna, 
cuyo couilitistilde pueoe cipiiipelir non 
l o s mejores do ü-paña, a b u t u l a i u l o l u m 
bien el hierro, el niarmoi ostaluario y 
oiidri inucliaá producciones, por lo q u e 
e n 11 CUM> de aceptarse la proposición 
d e l sr, Moní'iidez, pille se lia.naosli'iisiva 
\.ara las i n i u a s < k l rio Lona, «o cuya 
r e i j i o t i por desgracia también tienen 
asieulo !a miseria y la falla de trabajo 
llecliliró el Sr. Menende/. |iara ha-
cer presente que su p n q M i S i c i i m , no to -
ma p u r olqelo (u-oporcioi.ar U l e r o alqu-
i l " a empresas parlicuiares, sino al pai> 
e n general y con este so lo mulivu y en 
vista de los ¡idormes ficullalivos (pieiio. 
Iire e l parliculaf h a b l a consultado, se 
decidió á prcseularla. 
lí, Sr. Arrióla, cuiiviuo con el sei'mr 
Jlenendez eu las necesidades d o la p r o 
vmeia, p a r cuya razón ta\ v e z alguno 
estiañase que él hiciera i in jn i^narinu á 
¡a projiosicion presenlada. l»i|ii que los 
estudios de la vía que p ide el til . Ma-
nendez, deben dejarse a la acción indi 
vidual y y los inlerese:, de l a s empre-
s a s particulares, como .stiecde p t e c i s a 
i n e u l e eu l a s tnisin.is |III>VIO c i a s a (|u>: el 
t i l iMoneudez s e reüere. Indita'i (¡lie d e 
i¡a»la solvían l a s vias lóiieassi eaiecia 
u-,os de. c a m i i u . s vecinales que s o n tos 
qr." han d e d a r vnln y looviniienlo, por 
lo q u e aules de einpe>ai c m i lo a c c e s o -
I¡Í>, debe d a r s e i M i m c n z o a lo principal 
Volvió a n-cliíiiar el tír. Mencndez 
H->[(eclo a l a u i x e s i d a d de l a vía y a la 
cantidad ii>sii;niiicaiite que costarán los 
eslu lius. 
tnsisliii a su vez el t r . Arrióla en 
( | U c este asunto i l e b e encoinendarse a la 
acción individual y un a la proriucia. 
L,\ Diputación acordó lomar en con-
sideradinii la |noposicioii del 5i . Me-
tieiidez. y (¡ue |iase a la Comisión de Fo-
mento. 
El Sr. Balbueiia (D. Melquiadesi, 
présenlo la propnsición simúlenle: o J 
Uipuladoqne suscribo, considerando q u e 
los intereses de la provincia reclaman 
que la Diputación se ocupe como objeto 
de preferente atención, de las vias pú-
blicas tan necesarias para el desarrollo 
de aquellos y en particular las que ha» 
de ser de mas i n m e d i a l i H resultados por 
afluir á las vias férreas eu la parle ya 
construida de la misma: Considerando 
que sobre el influjo que ejercen siem-
pre los medios fáciles de comunicación 
en los pueblos, asi en los intereses ma-
teriales como eu los morales, eu deler-
mmadas zenas ó puntos de la provincia, 
la riqueza peculiar de los mismos, como 
son los carbuues de piedra, reclama ma-
yor atención: Considerando que termi-
nadas las lineas férreas en proyecto y 
aun en ejecución que atraviesan el lerri-
lorio do la provincia, al llegar a su tér-
mino en las de Asturias y Galicia, seria 
imposible sostener con nuestros carbo-
nes la competencia que ha (le estable-
cerse con los criaderos o minas de dicho 
combuslible, si aules no facilitamos los 
Irasportes del de nuestras cuencas cur-
boniferas con la coinndidad y baratura 
necesaria: Considerando qiM tratán-
dose üc curios Irayeclos para concurrir 
¡i la vía general, llena el objeto á que So 
dirige la proposición que tengo el honor 
de hacer, un camino de se^umlo orden, 
sin que sea por tanto . necesaria vía-
férrea, el UipiUadoquu suscribe propo-
ne la coiislruccion de un camino Uc di-
cha clase que parliendo del pueblo de la 
Magdalena y pa sando por Otero de las 
. nueñas, empalme con el ferro-carrii 
del Noroeste en la uslicion de La Ro-
bla, ctiva distancia será próximainento 
do seis kilómetros. La Diputación acep-
tado que sea el indicado proyecto, 
acordará que. por los empleados de la 
misma, eu la liarle facultativa de. obras, 
se llagan los estudios necesarios del re-
lerino camino y presupuestos. Consul-
tado y aprobado uno y otro por la Di 
pulaciou, la provincia subvencionará 
el camino con la canlidad a queascieu-
da el presupuesto en la propoieinn (le 
lies cuartas parles, repiescntandn la 
olía cuarta p a r i d a preslacloo peisonal 
(pie dén los vecinos no los pueblos m a s 
iideresados en la obra prouiotada.» 
Un s u apoyo manifiS'ó el Sr. Bal 
buena, (pie el asumo se leeoinendaba 
por sí m i s m o y por i» lanío no qneria 
moieslar la atención de los Sres. iJipu 
tildos. Dijo que por aleira no reciainaba 
subvención di: iiiii!:iiii ¡ i c n n r o . sino que 
únicamente se hiciesen les r-sluoins por 
el eooav^ado *ie oUvus I U U V Ú - . C W . Ü Í , v i 
Servándose en •••isla del picsupueslo, 
pedir la subvención. 
El Sr. Alvarez convino e n la necesi 
dad de hacer caminos, sin los que nn es 
posilde el desarndu) del comercio y de 
la inoiislria, pero uebiendo conocer ¡os 
Sres. Ilipuladoí. que exisueinio u n plan 
general de caminos vecinales, lo prime-
10 es couslruir est.-s, J una voz tenni 
nadiis, podrá enipe7 . i ir?e por los que se 
indican en las Oes ¡U'ternres proposicio-
nes. Obrando de otra siierie. afl uiió. se 
ronsuinirá inútnmeiKe t i ya e-qnililladn 
presupuesto provincial, sin resutlados 
posilivos para nadie. 
til Sr. Varona, L o n f o r m e con el se-
llar Alvarei. dijo que debía respetarse 
el plan general de caminos vecinales, 
coustruyeodu solo las obras que se en-
cuentren dentro del mismo, á cuyo cfec 
tu debe examinarse antes, si el camino 
quo solicita el Sr. Ba'.buena, se halla ó 
nó incluido dentro de él 
La Diputación conformandosé con 
las observaciones de los Sres Alvarez 
y Varona, acordó quu pase la proposi-
ción á la Comisión (le Fomenlu, con el 
objeto do averiguar sí el caminn que se 
quiere construir está ó no incluido eu el 
plan citado. 
El Sr. Sabugo, rogó á la Dipulacion 
tuviese en cuenta la necesidad que lia • 
Ida de conceder una subvención para 
reconstruir el puente (le Espinosa, so-
bro el rio Luna. 
li l Sr Hidalgo llamó la atención so-
bre el mal oslado d/i los caminos vecina-
les de la iMajúa y la conveniencia de 
que se construya el puente de Onigo 
l i l Sr. Menendez dijo que habla ve-
nido con el deseo de introducir grandes 
reformas er. el presupuesto y facilitar 
todo lo posible ¡as vinsdccomurdracion, 
pero ante la falta de recursos y ante la 
convicción ailqmrida de que son obliga-
torias todas las partidas consignadas en 
el presupuesto de gastosy no se las pile 
de reuucir a menor suma, renuncia á 
pedir a la Diputación (¡tic e u n r e -
da cantidad alguna pura atender á 
este ó al otro servicio; sin embar 
go no puede menos de suplicarla lla-
me la altiiciou del Director general 
de Obras públicas, a fin de que se 
activen las d i la carretera de La lia 
ñeza a Veguellina, y se pafrue ol impor 
le de las expropiaciones, consiguiendo 
de o s l a suelto dai ocupación a Ins mu 
dios obreios que carecen de trabajn. 
La iJiputacinu acordó qtu: por latió-
misión permancnle se ruegiie ai (lobier 
no de provincia, pida á la Dirección io 
que el S i . Meneniiez descaí 
Kl Sr. Alvarez hizo presente á la Di 
pulacion que se necesitaban liaeer re 
posiciones eu la pilas d e los p u e n -
les de l'ediosa, Boca de. lluérgiino, Hi 
Mney, Alinanza v olios v p:jia esto, en 
vista de que l.< Diputación no se reuni-
rá tan pionto, convenia (píese designa-
se la caaliildd que se pooia cnuceder con 
dicho objelo. 
Coii-lesUi el Sr. Varona, inainfes-
tanilo que s i n t e n e r .iiiti-cedentes :t la 
vista no era posible acceder a los d e s e o s 
del Sr. Aívaiez, no obslaudn para con-
ceder h siiljvi'iicion (¡ue no st- baile, 
reunida la Dipulacion, poeslo qni 1,. 
Onilsion penn.inenlc t i j i e a l i i l i u r i M i i e s 
p a r a resolver interinamente di- a s u n t u s 
eiicomendados a la Dquiln!-¡"t¡, cícm-lo 
su urgencia no consintiera d i l . i c i . i l i y 
su importancia no jUslUtqne la n n i n i o n 
exlr.'íordinnna dn C í l a . sr-iun M' Inllu 
prcr.cplundo er ci at l . (iS de la ley or-
gánica provincial 
La Diputación acordó i-siar á lo p r o -
puesto por el Sr. V . a n t i a . 
Se leyó el informe de la sección en 
el expediente relalivn a ta traslación al 
pueblo de IManinza di! la capitalidad 
del AyunUiiniealo deQ'.iui'.aiiilla deSu-
moza. pidiéndose por el Sr Vallejo 
quedara sobre la mesa para su esludio, 
opiuanilo en .sentido cnntrurl. los seño-
res Uiilbucna ( >. Melquíades) y Varnua. 
puesto que el plano presentado y los 
antecedentes que existen, bastan para 
ilustrar el ániiU" de los Sres. Dipula-
dos, esciliindnse por el Sr. Varona al 
Sr. Marlinez Criado, Diputado del dis-
frito, para que manifestara su parecer 
cu el asunto Contestó dicho Sr á la 
alusión diciendo que la traslación era 
jui-lisima y satisfacía las aspiraciones 
de los demás pueblos dcl'muuidpio, por 
cuya razoa rogaba a los Sres. Dipula-
dos no demorasen la rosolucioii. 
La Dipiilacii.ii acordó que se Irasla-
de lacapital del Ayuiilainieulo deQuin-
lánilla (le Som'oza al pueblo de Friu-
ra liza. 
Por renuncia del Sr. Dio l'cscello, 
se acordó nombrar Vocal de lo Jinda 
provincial de piiiuera ensoúanza a dun' 
Femando Molina. 
Quedó acordada la publicación en 
el Diiletin oficial, del presupuesto pro-
vincial para el pióximo aim ecimóinico. 
según fué aprnliado por la Dipulacion 
en sesiones de 3 y í del coriieatc. 
I'llé aprobado el rcparliiiiienlo.pro-
vincial para el mismo ejercicio publi-
candoso igiijlnienle en el lioielm oli-
cial 
No habiendo mas asuntos de que 
tratar el Sr. ['residente deciaró leniu-
ly.i.las las sesiones del primer periodo 
semoslral. 
I.enu 17 de Abril de 1871.—D» 
lllingo Díaz Caoeja. 
DIO LAS OFiULV.iS U K H \ C ! K S I K . 
AIlMIiM-lTIIACOiN KCONOMICA 011 I . ( 
IM'.OVINCI,-. OH L E O S • 
Sección de pre.pii'dad'-s 
Un la Gaceta 'lo 13 i lc l ai:t uu l 
su ¡uillu inserta la Reul órdun s i -
l/uimite: 
« l i m o . Sr.: Hi i tera i lo (lo tiu-i 
comi. i i ic . ic ion de! Gobernudor do 
hi provincia do la Coni í iu , n quo 
aeniniVAñ» u.^ oficio í\n\ Comisio-
narto pr i i ic ' ipal do Vontas do la 
misma, l lamando la alencion de 
ose ce i i l ro i l i roc t ivo sobre «I n ú -
rnei'o considorablo da fincas pro-
co aun tes do ¡U'lesarios que b a l j i e i i -
dosiMo enojeiKiclas on tos uiios da 
18(55 y (ü) no Uau sido sin en\-
Icii'i'O ¡ingiidns por sus cottipra-
do'.cs. quo so resislen á salislaeof 
los pla/.os f in i i lándosc eu que, es-
tandu sulieitada por lo? P á r r o c o s 
la oxeepcion. de dicha? tincas en 
concepto do huertos rectorales, 
debe esperarse para consumar su 
venta á la reso luc ión de los res 
pectivos expedientes: 
Considerando que la viciosa 
i n t e l i g e n c i a que pretende darse 
j inr los Pá r rocos , y con cspcciali-
rlad los de las provincias ga l l c -
ir.-i.-'. a l real decreto de 4 de Enero 
de 1Í5Ü7, dictado para l levar á 
rfc'.'to el a r t . 0.* del Convenio 
r.elelmido con la Santa Sede do 
2ñ de Agosto de 1859, ha dado 
Jiig.ir á m u l t i t u d de reclamacio-
nes infundadas para que se decla-
ren exceptuadas en concepto de 
huertos rectorales lincas perteno-
oicuUis á los iglesarios que no 
han venido d i s f r u t á n d o s e por los 
p á r r o c o s g r a t u i t a m e n t e para su 
comodidad 0 recreo n i para sus 
necesidades d o m é s t i c a s , y que es-
tas reclamaciones vienen s í r v i e n -
rlo de pre texto para entorpecer 
y d i la tar indef in idamente Ja des-
auiortizt icion de bienes cuyos pro-
ductos no ingresan en el Tesoro 
n i tampoco se computan en "la 
d o t a c i ó n del clero, como e s t á ' p r e -
veuido en las disposiciones con-
cordadas sobie esta mater ia : 
Considerando la necesidad que 
exi.;te de marcar u n ' t é r m i n o á 
dichas reclnmacionHS y de regu-
larizar la marcha de los expe-
dientes producidos, por las quo 
fueron entabladas en t iempo opor-
tuno : 
S. M . e l Rey se ha servido 
d ic ta r las disposiciones s iguien-
tes: . 
Primera. E n los expedientes 
promovidos por 'los P á r r o c o s sol i -
c i lando que se á e c l a r e Ja excep-
ción de fincas en concepto de 
huertos rectorales, con ar reg lo 
al a r t . ( i . " del Convenio adicio 
na l a l Concordato celebrado en 
25 de Agosto de 1859 y el real 
decreto de 4 de Enero de 1SG7, 
se a c r e d i t a r á n precisamente los 
siguientes extremos. 
1." L a dis tancia quo sepa-
re la finca do la casa rectoral ó 
morada del P á r r o c o , exceptuada 
de la d e s a m o r t i z a c i ó n en t a l con-
cepto. 
'2. ' Que de t iempo inmemo-
r i a ! la ha disfrutado el Pá r roco 
g r a t u i t a m e n l e , d e s t i n á n d o l a á su 
comodidad y recreo y á satisfa-
cer las necesidades de su casa. 
• 1 . ' Los caminos ó se rv idum-
bres p ú b l i c o s que atraviesen y 
d iv idan la finca, expresando en 
C-ÍÍO a f i rmat ivo la e x t e n s i ó n de 
cada una de las porciones en quo 
se hal le fraccionada p o r l o s m i s -
uios. 
4." L a e x t e n s i ó n superficial 
de todo e l predio, su cal idad, 
adoptando como tiase ¡a c la -
i i f lcac ion usada para el a m i -
l l a r amien to de la riqueza p ú b l i c a 
del pueblo, y su t a sac ión en ven-
ta y renta . 
5. ' Si ¡a finca ha sido o no 
inc lu ida en los inventar ios de ¡a 
p r i m i t i v a i n c a u t a c i ó n por e l Es-
tado hecha en 1841, y devuel ta 
al clero por v i r t u d de los decre-
tos de 1S-J5. 
O.* Si sus productos han sido 
ó no imputados en la renta del 
P á r r o c o ó inclui'dos en la masa 
general en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes del cu l to y clero, cuando 
esta c o r r í a á cargo de las J i m tas 
diocesanas. 
7 . ' Si consta exceptuada en 
los inventar ios do p e r m u t a c i ó n , 
conforme á lo dispuesto en el de-
creto de 21 de Agosto de 1880. 
Y 8. ' Si ha sido vendida á 
adjudicada, en el caso do que no 
se halle inc lu ida en el i nven ta r io 
de hienes no permutables, s e g ú n 
el a r t . ( i . ' del Concordato adicio-
nal meiicionado. 
Segunda. Q u e d a r á n s in curso 
como incoados fuera de t iempo h á -
bi l losexpediontos en so l ic i tud do 
huertos rectorales, principiados, 
fuera del to r in ino prefijado en la 
r e g l a 1." de la c i rcu lar dictada 
en 10 de Enero de 18C7, ó sea 
coa posterioridad al 1.° de A b r i l 
del mismo a ñ o ; asi como todos 
aquellos en que después de dicha 
fecha se haya reclamado la agre-
g a c i ó n de terrenos para aumen-
tar la cabida de dichos huertos. 
Tercera. Las Admin i s t rac io -
nes e c o n ó m i c a s r e m i t i r á n los ex-
pedientes c o m p r ó n d i d o s en las 
reglas precedentes en el estado 
que se ha l leu a ia. Di recc ión ge-
neral de Propiedades y Derechos 
del Estado, la cual d e c r e t a r á que 
:e a rchiven d e s p u é s de examina r 
si se encuentran en este caso, 
y h a r á n not i f icar admin i s t r a t i -
vamente su resoluciou ú los i n -
teresados, que p o d r á n u t i l i zar 
cont ra ella e l recurso de alzada 
a l Minister io y e l contencioso en 
su caso. 
Cuar ta . Los investigadores 
p r o c e d e r á n á denunciar las fin-
cas que posean ios p á r r o c o s y no 
se ha l len exceptuadas ó sol ici ta-
da su excepc ión en t iempo y for-
ma y en concepto de huertos 
rectorales, asi como las que ha-
l l ándose en este caso excedan de 
la cabida m á x i m a de h e c t á r e a y 
media á dos h e c t á r e a s , s e g ú n las 
cendieiones del terreno y c i rcuns-
tancias ile la local idad, que les 
e s t á maremla en e l a r t 4 . ' del 
mencionado decreto de 4 de Eue-
ro do I ñ í j ? . 
- 3 — 
Quin ta . Cuando la denuncia 
se funde en exceso de la cabida 
an ter iormente expresada, y el 
huer to rectoral haya sido ex-
ceptuado en legal forma, se pro-
c e d e r á á la revis ión del expe-
diento para reducir la e x c e p c i ó n 
á sus l imi t e s legales y declarar 
enajenable la porc ión de terreno 
excedente. 
Sexta. Los bienes de qi-.e.se 
incaute ol Estado ¡lor consocuen 
cia de las disposiciones anter io-
res so c o m p r e n d e r á n en un i n -
ventar io adicicional para sor per-
mutados conforme á lo dispuesto 
en- el a r t . l o del Koal decreto 
de 21 do Agesto ilo 1860. 
S é t i m a . 'Quedan alzadas las 
suspensiones de subasta y adjn-
dioaciones decretadas en los ex 
pedientes comprendidos en las re-
glas 2." y 3. ' , debiendo prooeder-
so á realizar unas y otras s in le-
vantar mano, asi como A prac-
t icar las di l igencias necesarias 
para hacer efectivos ios plazos 
vencidos y que los compradores 
no h a y a n satisfecho bajo pre-
tex to de hallarse pendientes de 
reso luc ión las solicitudes deduci-
das por los Pá r rocos para excep-
tuar las tincas vendidas. 
Madr id 12 de A b r i l de 1871 . 
— U o r e t . — S r . Director gene ra l 
J do Propiedades y derechos del 
j Estado. 
1,0 qua /te fHupueslo se pub l i -
que cu el Bo lc l in o/jcirtí de la p ro -
vincia ó /os cfcclos oportunos.— 
l . i ion 17 lie A b r i l lie 1871.—Ju 
l i a n Gurda ¡ ¡ ivas . 
SUCCION" DE F O M E N T O . — C O U K R C I O . 
Estado del precio medio genera l que han tenido en la p rov inc i a los 




T r i g o . . .. , 
[Cebada. 
ICenteno. . , 
Maíz. . . 
l iarbanzos. 
Arroz . . . 
(Ace i t e . . . 
. J V i n o , . . . 




t V n i * ^ Cén t s . I 
11 19 Fanega. 
8 l i l i 




Ar roba . 
15 78 
4 35 




L i b r a . 
Paja. 
T r i g o . 
' ^ De t r igo . . 
' j De cebada. 
)> fi-l A r r o b a . 
» «8 
Fanecas. Hocl i i l i l ros . 
Pcil cU l'vsls cls 
20 15 H e c t ó l i t r o . 
11 99 » 
12 liS » 
12 61 
» 70 K i l o g r a m o . 









U c a l i d j i ) . 
L i t r o . 
K i l o g r a m o . 
{Precio m á x i -
• mo. . . . 
( I d . m í n i m o . . 
Cebada. . } ' ' ! • l t ó x i m 0 ' 









Ria i lo . 
As to rga . 
L e ó n . 
Sahagun. • 
León 15 de A b r i l de 1871 . 
Carbonei l . 
- E l Gafe de la S e c c i ó n , Vicente 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A k a l d i a consli lucinual de 
Yillafranca del l i i e rzo . 
l í a l l f i n d o s e comprend ido en 
e l a ú s t u i m e n t o de esU» A j o n l a -
l amieu to para el reemplazo o r -
d i n a r i o del co r r i en t e a ñ o , el 
m o z o , ! o s é Genaro P é r e z Puente, 
y l i a lnendo sido l l amado para el 
acto de la rec t i f i cac ión s i n que 
se hubie ra presentado,se a o o r d ó 
inc lu i r l e en el Sor teo , lo cual se 
nizo, h a b i é n d o l e tocado en suer -
i« el n ú m e r o uno; por cuya r a -
zón é I g n o r á n d o s e sa paradero 
se le c i u , manda y emplaza para 
que se presente en este A y u n t a -
mien to el dia de la d e c l a r a c i ó n 
de soldados á fin de que e x p o n -
ga lo que tenga por conveniente 
pues de lo c o n t r a r i o s e r á dec l a -
rado so ldado . 
Vi l l a f rancu del Bierzo 13 de 
A b r i l de 1 8 7 1 . — E l Alca lde , U i e -
go Franco.—P, A. 1). A. E l Se-
cretario. 
Aleuld ia constitucional tle Oscja. 
KDICTÜ. 
l 'o r el presente se eila y em 
ph .üa ú l o s mozos Venancio Diez 
de Mar l inez n ú n i o , A n t o n i o de 
( j ran i l a Puente n ú n i . 0 y D i o n i -
si'i Diaz Cíiiuya m i i i i . 7 para 
que se presenlen á exponer su 
t iereelio ante esle Ayun tamien to 
ni (lia que por la super io r idad 
se (¡jo, para el j u i c i o tle exen-
ciones y duclnracion de so lda-
dos; pues de no hacer lo , les pa-
r a r á todo per ju ic io . 
Oseja y A h r i l 11 de 1 8 7 1 . — 
El Alca ldü , Pernando Acevedo. 
.*JcnWiíi ccDisíiíiifionfii de 
Vega ¡le Infanzones. 
Dipuesta la Junta pe r i c i a l de 
este Ayun tamien to á proceder á 
la r ec t i f i cac ión de l a m i l l a r a -
mien to que l ia de serv i r de b a -
se a l r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i l m c i o u t e r r i t o r i a l del a ñ o eco-
n ó m i c o de 1871 á 7 2 , se hace 
indispensable que todos los que 
posean lincas en este m u n i c i p i o 
tanto vaciaos c o m o forasteros 
presenten las relaciones de 
altas y bajas que su r iqueza h a -
ya sufr ido, en la Secretaria de 
este Ayun tan i i eu to d e n t r o del 
t é r m i n o de lü dias á c o n t a r d e s -
de que el presente anuncio sa l -
ga en el per iudiuo oficial de la 
p rov inc i a , pues pasados sin ve -
r i f i ca r lo , la . lun ta p r o c e d e r á con 
a r r eg lo á los datos existentes, y 
les pa ra r i i todo pe r ju i c io . 
Vega de Infiinzones 17 de 
A b r i l de 1 8 7 1 , — E l A l c a l d e , 
M i g u e l Uarc ia . 
Atcrdil ía consl i l i ic ioni t l de 
S. Esteban líe VaUlmza. 
Para que la Junta p e r i c i a ' 
de esle A y u n t a m i e n t o , ocupada 
ya en sus impor tau tes o p e r a c i o -
nes, pueda fo rmar con r e g u l a n -
••ad y exact i tud el c i n n í e r u o de 
la riqueza t e r r i t o r i a l , ó a m i l l a -
r amie i i t o que lia de serv i r de 
biise p.n'a lu de r r ama d é l a c o n -
t r i b u c i o ' i de imi i t i cb l e s . '-•ultivo 
y ga-.aderia en el ¡ i r ó x i m o a ñ o 
t c o t i inieo de 1871 a 7 2 , se 
previene á todos los hacenda-
iios, vecinos y forasteros que 
posean en este t é r i a i n o n m -
nicipal cualesquierade las pre • 
citadas riquezas, presenien ea 
la S e c r e t a r í a de este m u n i -
c i p i o , sus respec'ivas r e l a -
ciones con las a l leraciones de 
altas ó bajas que la ins inuada 
r iqueza haya sufrido en el i m -
p r o r o g a b l e t é r m i n o de quince 
dias , contados desde la inser-
c i ó n de este unu::cio en el Bole-
tín oficial de la p rov inc ia , pasa-
do d icho t é r m i n o , no se a d m i t i -
rá r e c l a m a c i ó n alguna, p a r á n -
doles al per ju ic io consiguiente 
á los mornsos. Tampoco se a d -
m i t i r á n si el documento que las 
produzca no se halla regis t rado 
en el de la p rop iedad con a r -
reg lo á i n s t r u c c i ó n . 
S. K s t é b a n de Vnldueza y 
A b r i l 4 de 1' 7 l . — E l A l c a l d e . 
A n t o n i o de P rada . 
A l c a l d í a const i tucional de 
P ó r t e l a . 
Dispuesta la Junta per ic ia l 
de esle Ayun tamien to á prece-
der tt la rec t i f i cac ión de l n rn i l l a -
ramien to que lia de servir de 
base al r e p a r t i m i e n t o do la c o n -
t r i b u c i o i i t e r r i l o r i a l del a ñ o de 
1871 á 1872, se previene ú l o -
dos los cont r ibuyentes vecinos 
y forasteros que posean fincas 
de cua lqu ie ra clase sujetas ú 
este m u n i c i p i o , den relaciones 
de las altas ó bajas qun haya 
sufripo su r iqueza en el t é r m i n o 
de quince dias en la Secre la -
rfa de l Ayun tamien to desde que 
el presente se inserte en el l ! o -
l e ü n oficial , purs pasado sin ve -
r i f i ca r lo , la Junta o b r a r á s e g ú n 
sus dalos y les p a r a r á todo per -
j u i c i o . 
P ó r t e l a M d e A b r i l de 1 8 7 1 . 
— El Alca lde , J o s é Conde . 
1)K LOS JUZGADOS! 
D . Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de estx c imlad 
y su p a r t i d o . 
Hago saber: que el d ía once 
del p r ó x i m o mes de Mayo se ven-
den en p ú b l i c a subasta, los bie-
nes siguientes: 
í 'els. c i i l l t . 
1. " U n prado t é r m i -
no de Cuadros, a l s i t io 
do San iMnr t in , de ca-
bida de media fixnega, 
tasado en 150 • 
2. ' Otro prado en 
dicho t é r m i n o y si t io, 
do cabida de una ho in í -
í in. en 125 » 
3. ' Otro prado on 
el propio t é r i a i n o y si-
t io , de cabida de inedia 
fanega, en 75 » 
4 . ' Una t i e r ra t r i -
g a l , on dicho t é r m i n o a l 
s i t io de la Muela, de una 
l'auoga, en If i2 50 
5. " U n prado en el 
propio t é r m i n o y sit io 
de Palacio, de una he-
m i n a , en 100 » 
0, ' Una abejera t é r -
mino de R iosequ íno , y 
sit io de Valdenegro. con 
t re in ta pies de colme-
nas, en 1.17 50 
7." Una t ie r ra en d i -
cho t é r m i n o á la coposa, 
4 -
de eahida do una fane-
g a , en 150 » 
8.' Otra t ie r ra en e l 
ineueionndo t é r m i n o á la 
pradera, da cuatro he-
minns, en SO » 
.S." Otra i d . en el 
propio t é r m i n o al Ce-
menter io , de dos hetni-
nas, en 95 » 
10. Otra i d . en dicho 
t é r m i n o á los Xavares, 
de tres hominas, en. . 75 » 
U Otra i d . a l Pra-
dico enel propio t é r m i n o 
do dos heminas, en. . 125 » 
13. U n prado en San-
t iba i íoz . a l si t io del Coto, 
de cuatro liemiiia-¡, en. 125 » 
13. Otro prado en 
d icho t é r m i n o a l A g u i -
lon , de tres heminas, en. 250 » 
Cuyas fincas se venden como 
propias de Benito Alvnrez , vecino 
do Campo y Santihafloz, y C i -
priano G a r c í a que lo es de Cua-
dros, para hacer pago á D. Gabr ie l 
G a r c í a de es t« ú l t i m o pueblo, de 
la cant idad de m i l ciento « u a r e n t a 
y cuatro pesetas c incuenta y seis 
c é n t i m o s , que le son endeberpro-
cedeutes de p r é s t a m o s , con mas 
h s costas causadas en la ejecu-
c ión . Las personas que deseen i n 
teresarso en la a d q u i s i c i ó n de 
dichas lineas a c u d i r á n e l d ía se-
ñ a l a d o y hora de las once d a 
su maflana ; i la Sala de a u d í e i i -
cia do este Juzgado, ó a l M u -
n ic ipa l de Cuadros, donde s i -
m u l t á n e a m e n t e se c e l e b r a r á e l 
remate advi r t iendo que no se ad-
m i t i r á postura que no cubra las 
dos terceras partes de su t a s a c i ó n . 
Dado en León á quince de A b r i l 
de m i l ochocientos setenta y uno. 
— f r a n c i s c o M o n t e s . - I ' o r su man-
da lo, An ton io G a r c í a Ouon. 
I ) . Mateo Mauricio Fernandez. 
Escribano de actuaciones en e l 
Jttztjudo de p r i m a a ins tancia 
de esta v i l l a y su p a r t i d o . 
Doy le: Que en este Juzgado 
y por m i test imonio so l ia segui-
do incidente da pobreza por Ge-
noveba Alfaya te Fernandez, m u -
j e r de Migue l Sevi l la Alonso, ve-
cino de Soto de l u Vega, para l i -
t i g a r en ta l concepto cont ra este. 
D. M a t í a s Casado, y los testamen-
tarios del difunto D. T o m á s de 
Mata, de esta, v i l l a , en una deman-
da de t e r c e r í a contra ellos pro-
puesta, en el que seguido por 
todos sus t r á m i t e s , y en amenc ia 
y r e b e l d í a de los demandados, 
se d i c t ó la sentencia s iguiente: 
S e n t e n c i a : = E n la v i l l a de La 
Bafleza á diez de A b r i l de m i l 
ochocientos setenta y uno: E l 
á r . D . F a b i á n G i l P é r e z . Juez de 
pr imera instancia de la niisina y 
su part ido, vistos los precedentes 
autos promovidos por Gcnoveba 
Alfaya te Fernandez, y en su re 
p r e s e n t a c i ó n el Procurador don 
Manuel Fernandez C a d ó r u i g a p a r a 
que se la declare pobre para l i t i -
g a r ; y 
Resultando, que en veinte y 
cuatro de Setiembre ú l t i m o .so 
e n l a b i ó demanda de t e r ce r í a de 
preferente derecho contra su ma 
ri i lo M i g u é l Sevi l la Alonso, y 
D. Mat í a s Casado por si , y los 
testamentarios de D. Tomas de 
Mata Je es ta .v i l la , para recobrar 
sus aportaciones ma t r imon ia los 
de los bienes quo estos le h a b í a n 
embargado para la cobranza de 
ciertos c r é d i t o s , sol ic i tando á la 
vez que se la declarase pobre 
para cont inuar el l i t i g i o : 
Resultando que conferido t r a j -
ín do á los demandados en esta 
cues t ión i n c i d e n t a l , no lo eva-
cuaron, y j i o t i S c a d a en forma la 
r ebe ld í a qiie se les a c u s ó , se en-
tendieron los procedimientos su-
cesivos con los estrados del Juz-
gado, h a b i é n d o s e oído a l Fiscal. 
Resultando, que recibido á 
prueba, la demandante jiistíflccí 
á medio da testigos y dooumen-
ta lmente , que carece de bienes, 
y el salario eventua l á que pue-
da aspirar no cubre el doble j o r -
na l de u n bracero: 
Considerando, que en v i r t u d 
de la prueba hecha por la Geno-
veba con que acredita que care-
ce absolutamente de bienes y que 
sus obvenciones no doblan el j o r -
nal de un bracero, debe ser de-
clarada pobre á los efectos que 
so l i c i t a . 
Vistos, y los a r t í c u l o s ciento 
ochenta y dos p á r r a f o p r i m e r » , 
y ciento ochenta y uno de la 
ley do enjuic iamiento c i v i l : 
Fa l lo ; que d e b í a declarar y 
declaraba á Genoveba Al faya te 
Fernandez pobre para l i t i g a r con 
su marido M i g u é l Sevi l la , don 
Mat í a s Casado, y los testainen-
tarios do D. T o m á s do Mata en 
la demanda do t e r c e r í a enuncia-
da, mandando que se le ayudo y 
defienda como t a l en dicho plei -
to . por ahora, y sin perjuicio 
de lo que disponen lo.s a r l iuukw 
ciento noventa y ocho, y c í e n l o 
noventa y nueve, y doscientos 
de ci tada" l e y . 
Asi por esta su sentencia du-
Uni t ivamente juzgando , quo pol-
la r ebe ld í a de los demandados 
se p u b l i c a r á en e l B o l e t í n olici¡H 
do la provincia , conforme al a r 
t icu lo M¡1 ciento noventa y t res 
de repetida l ey , lo a c o r d ó m a n . 
dó, p r o n u n c i ó y fi/ma e l espresado 
Sr. Juez de que yo escribano doy 
f é . — F a b i á n G i l P é r e z . — A n t e m i , 
Mateo Mauricio Fernandez. 
Lo inserto es á la le t ra , y lo 
relacionado mas por menor consta 
de dicho incidente , 4 que me re-
mi to , en e u y a f é . cumpliendo con 
lo mandado en e l ú l t i m o par t i cu-
la r de la anter ior sentencia, es-
pido y f i rmo el presente, visado 
por el Sr. Juez, en La liafieza á 
diez de A b r i l de mi l 'ochocientos 
setenta y uno .—V." B . ' — F a b i á n 
G i l P é r e z . — M a t e o Mauricio Fer-
nandez. 
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